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Leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai 
objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, motor, komputer dan 
bahkan bangunan dan peralatan pabrik. Konsep leasing sama halnya dengan 
konsep perbankan yakni ada yang konvensional ada juga yang syariah. Dalam 
lembaga pengkreditan motor Honda Federal International Finance (FIF) di Gresik 
ini memiliki kedua produk leasing yakni yang konvensional juga yang syariah. 
Selain lembaga perkreditan motor Federal International Finance (FIF), di Gresik 
sebenarnya ada beberapa lembaga perkreditan lain yang juga menyediakan dua 
model produk leasing konvensional dan leasing syariah seperti Adira Finance 
namun penulis memilih penelitian di FIF karena menurut hasil pemantauan yang 
telah dilakukan penulis ternyata lembaga perkreditan motor FIF yang lebih 
banyak diminati oleh masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan 
Konvensional dan Syariah serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 
penerapan pembiayaan Leasing Konvensional dan penerapan pembiayaan Syariah 
yang mana kedua produk ini tersedia di Lembaga Perkreditan Motor Honda 
Federal International Finance (FIF) Gresik. 
Berangkat dari judul yang ada dan permasalahan yang diangkat oleh 
penulis maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris karena data yang 
dipaparkan secara riil dengan mendatangi langsung lembaga perkreditan motor 
Honda FIF yang ada di Gresik. Penelitian empiris bertujuan menggambarkan serta 
menjelaskan lebih teliti ciri - ciri sesuatu dan menentukan proses terjadinya 
sesuatu.  
Akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad murabahah. Akad 
murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan 
dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga 
pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan konvensional menggunakan 








Rahmi Aulia Fitria, 0922069. Comparison of the Implementation between  
Conventional Leasing and Sharia on Honda Motor Credit International Institution 
(FIF) in Gresik . Thesis. Department of Business Law Shariah, Faculty of Sharia Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI 
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Leasing is a form of financing that has reached kind of objects such as 
apartments, offices, phones, cars, motorcycles, computers, and even the buildings and 
factory equipment. Leasing concept is similar to the concept of conventional and Islamic 
banking. Honda Motorcycle credit International Institution (FIF) in Gresik has two 
products namely conventional and sharia. Beside Motorcyle credit International 
Institution (FIF), in Gresik, actually there are several other institutions that also provide 
two models namely leasing products such as conventional and Islamic finance in ADIRA, 
but the researcher prefers to study at this institution FIF because many people like it. 
This study aims to determine the application of conventional and Islamic 
financing as well as to find out the similarities and differences from the application of 
conventional credit financing and implementation of sharia that two products contain in 
Honda motorcycle credit international institutions (FIF). 
From the title, There are some problems are found by researcher. This study is 
is empirical research because the data are presented in real terms by going directly to 
Honda motorcycle credit international institutions (FIF) in Gresik. Empirical research 
aims to describe and explain the characteristics of something more closely and determine 
the process of something happen. 
Contract which is used in FIF is murabaha contract. Murabaha contract is 
purchase contract of certain goods which the seller mention its goods and price clearly to 









 ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ي.ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﲔ اﻹﺟﺎرة ﻣﻨﺘﻪ٣۱۰۲.96002290رﺣﻢ أو ﻟﻴﺎ ﻓﻄﺮﻳﺎ,
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ( FIF( و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ) gnisael)
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ, ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﻜﻢ  . ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ّ. ﺑﻘﺴﻢ ﻏﺮﺳﻴﻚ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎﻻﻧﺞ. 
  أﲪﺪ ﻋﺰ اﻟّﺪﻳﻦ اﳌﺸﺮف :
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: اﻹﺟﺎرة ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ, اﻟﻌﻘﺪ, اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ, اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
اﻹﺟﺎرة ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻫﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻛﻤﺜﻞ ﺷﻘﺔ و 
اﳌﻜﺘﺐ و اﳍﺎﺗﻒ  و اﻟﺴﻴﺎرة و اﳊﺎﺳﻮب و اﻟﺒﻨﺎء و اﻷدوات اﳌﺼﻨﻊ. و اﻟﻔﻜﺮة اﻹﺟﺎرة ﻣﻨﺘﻬﻲ 
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﳌﺼﺮف وﻫﻲ وﺟﻮد اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي. و أﻣﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ ﳍﺎ إﺟﺎرﺗﺎن ﻣﻨﺘﻬﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ( FIFاﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )
 ﻟﻴﺴﺖ ( FIF اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )وﳘﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺟﻮد 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﲡﻬﺰ ﻣﻨﺘﺠﲔ وﳘﺎ اﻹﺟﺎرة وﺟﺪت ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
 وﻟﻜﻦ إﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ  (ecnanif aridaﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺜﻞ أدﻳﺮا اﳌﺎﻟﻴﺔ )
 ( ﻷن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻊ ﳛﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ. FIF ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
( و gnisael ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )يﺑﲔ اﻹﺟﺎرة ﻣﻨﺘﻪﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺎوة و اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ.( FIFاﳌﺎﻟﻴﺔ )
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع, وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻪ و ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻛّﻤﻰ ﻷن ﺷﺮح اﻟﺒﻴﺎن ﰲ 
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺳﻴﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﻫﺪف ﲝﺚ ( FIFاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )
 ﻛّﻤﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ و ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ  اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﺮﻛﺰ ﻓﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳉﻮاﻟﺔ ﻫﻨﺪا ﻓﻴﺪرال وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
 ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ. اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء, و اﻟﺒﺎﺋﻊ ( FIFاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )
 ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺒﻴﻊ و اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ إﱃ اﳌﺸﱰي و أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﺘﺪﻳّﻦ.
 
